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少年司法非行防止局 (Officeof Juvenile Justice and Delinquency Preven-
tion)の研究によると、 1991年から1995年にかけて民営施設への青少年犯罪者
の収容率は9.6%増加して、総数は35，600人に上っている。
全米矯正社 (CorrectionsCorporation of America)、ワッケンハット社































































































































































































































































ア市郊外にある州レベルの拘禁施設グレンミルズ・スクール (Glen Mi1ls 
SchooI)、②テキサスチトい二ユーストン市アストロドームのすぐ横にある郡レベ
ルの施設エクセルアカデミー (ExcelAcademy)、及び③ヒューストン市郊外
















































































































( 1) See Patrick Bayer & David E Pozen， THE EFFECTIVENESS OF JUVENILE 
CORRECTIONAL FACILITES: PUBLIC VERSUS PRIVATE MANAGEMENT， 
2003. 
( 2 ) See Gaylene Styve Armstrong， PRIV A TE VS. PUBLIC OPERA TION OF 
JUVENILE CORRECTION AL F ACILITIES， 2001. 
(やまぐち・なおや/山梨学院大学法科大学院教授)
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